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RESUMO
Uma área de 200 ha de floresta de terra firme, no município de Moju no Estado do Pará, foi
inventariada para fins de pesquisa, incluindo silvicultura, manejo e exploração madeireira. A
intensidade do inventário foi de 100% para árvores com DAP >= 45 em e de 50% para árvores
com DAP entre 25 e 45 em. Foram registradas 4.240 árvores, pertencentes a 80 espécies de
54 famílias. Foram medidas 42 árvores por hectare, sendo 10 árvore/ha com DAP entre 25 e
45 em e 32 árvoreslha com DAP igualou superior a 45 em. Os volumes respectivos foram:
184m3lha e 171 m-/ha. O potencial volumétrico para uma primeira extração é bastante
elevado, entretanto o estoque remanescente para um próximo corte é relativamente baixo. Há,
portanto, a necessidade de se fazer um plano de exploração adequado e um manejo
silvicultural alicerçado nos princípios de sustentabilidade econômica e ecológica.
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